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Tuan, 
Per: Penverahan Laporan Rancangan Pemiagaan. 
Kami adalah pelajar daripada kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) semesta 06, 
dengan sukacita dan berbesar hati menyerahkan Rancangan Pemiagaan kumpulan kami 
yang didaftarkan dengan nama Syarikat Megaqua Sdn.Bhd. bagi rujukan dan 
memperlengkapkan keperluan matapelajaran Asas Keusahawanan (ETR 300) seperti 
yang dikehendaki. 
2. Laporan Rancangan Pemiagaan ini meliputi ringkasan dan kandungan utama 
Rancangan Pemiagaan beserta dengan tujuan serta maklumat-maklumat terperinci yang 
berkaitan dengannya. Kerjasama dari semua pihak yang teriibat dalam menjayakan 
rancangan ini amatlah dihargai. 
3. Kami berharap agar laporan Rancangan Pemiagaan ini menepati konsep dan tujuan 
utama pengambilan mata pelajaran Asas Keusahawanan (ETR 300). 
Sekian. Terima Kasih. 
(MUHAMAD ISMAIL BIN OMAR) 
Pengurus Besar Megaqua Sdn. Bhd. 
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